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Köşe Penceresi:
içki içerken ne yapacaklardı ?
İ nsanların çeşitli kardeş - likleri var: Soy kardeşli­
ği, milliyet kardeşliği, din kar 
deşliği filân.
Geçen günkü «Son Posta» 
da iki teravih namazında iki 
cinayet işlendiğini gördüm. İ- 
ki katille biten ibadet çok 
düşündürücüdür.
Biliyoruz ki, mâbedlerde ve 
cemiyetle yapılan ibadetler, 
insanlar arasındaki din kar­
deşliğini fiilen hatırlamaktır. 
Yoksa Tanrının bir âbitler 
kalabalığına ihtiyacı yoktur.
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Din kardeşliği gibi manevî 
bir akrabalığın bir topluluk 
gibi maddî bir bağın şebeke - 
sinde hissedilmesi ne kadar 
güzeldir.
Güzelliğin bu derece yüksek 
bir manzara aldığı bir mâ - 
bedde, katil ve maktul olmak 
çok hazindir: Din kardeşliği 
nin hissedileceği bir kubbe - 
nin mânevi yıldızları altında 
kardeş katilliğinin maddî kan 
damlaları kadar büyük facia 
olur mu?
(Devamı Sayfa 7, Sü. 4 te)
İçki içerken ne 
yapacaklardı?
(Baştarafı 1 inci Sayfada)
Kardeş katilliğine Allah 
şahit tutulur mu? Son mah - 
kemenin son hâkiminin ha- 
rimiude kan dökülür mü?
İbadet ederken insan öldü­
rürsek, içki içerken ne yapa­
cağız?
Barlarda, kumarhanelerde, 
meyhanelerde, ve başka bir 
takım hanelerde işlenenler 
yetişmemiş gibi sıra camilere
mi geldi?
Mcykede cinayet, pekâlâ! 
Mektepte cinayet, hadi ona 
da peki! Şimdi bir de mâbed 
de mi cinayet?
Vakıâ şairin dediği gibi;
Ummid-i vefa eyleme her 
şahs-ı dagalde;
Çok hâcilann çıktı haçı 
zır-i bagalde!
Hacce gidenlerin bile, ba - 
zan, koltuğunun altından haç 
çıkan riyakârlar olması müm 
kürnl iir. Fakat bu imkânın 
şümulü içine mâbedlerde iş­
lenmiş katillerin girmesi, yu­
karıda dediğim gibi, çok dü- 
! şündürücüdür.
Batakhane ile, çıkmaz so­
kakla mâbed arasında bu hu 
susta biı> fark olmamalı mı?
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